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“Allah tidakakan membebani seseorang melainkan sesuai dengan 
kesanggupannya” 
(Q.S Baqarah: 286) 
 
“Sesunguhnya ada kesulitan itu ada kemudahan, maka apabila kamu telah selesai 
(Suatu urusan), kerjakanlah dengan sungguh – sungguh (Urusan) yang lain dan 
hanya kepada tuhanmulah hendak-nya kamu berharap” 
(Q.S Insyirah: 94 (6-7)) 
 
“Hatiku tenang, karena mengetahui bahwa apa yang melewatkanku tidak akan 
pernah menjadi takdirku. Dan apa yang ditakdirkan untukku tidak akan pernah 
melewatkanku” 
(Umar bin Khattab) 
 
“Tidak ada pelaut ulung yang dilahirkan dari samudra yang tenang, tapi ia akan 
dilahirkan dari samudra yang penuh dengan terpaan badai, gelombang dan topan” 
(D. Farhaqn Aulawi) 
 
“Kesempatan bukanlah hal yang kebetulan, kamu harus menciptakannya.” 
(Chris Grosser) 
 
“Would rather light a candle than curse the darkness.” 
(Adlai Stevson) 
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Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh struktur modal, 
kepemilikan manajerial, dan keputusan keuangan terhadap nilai perusahaan dengan 
moderasi pertumbuhan perusahaan. Penelitian ini dilakukan pada perusahaan yang 
termasuk kedalam Indeks Kompas100 dan terdaftar di Bursa Efek Indonesia. 
Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh perusahaan yang terdaftar di Bursa 
Efek Indonesia periode 2016 - 2019 yang berjumlah 168 perusahaan, pengumpulan 
sampel dilakukan dengan teknik purposive sampling dengan sampel berjumlah 42 
perusahaan. Teknik analisis dalam penelitian ini adalah moderate regression 
analysis (MRA). Hasil pengujian asumsi klasik dan simultan menunjukkan model 
regresi yang digunakan sudah tepat dan variabel bebas dan variabel moderasi 
berpengaruh terhadap nilai perusahaan. Hasil penelitian dengan menggunakan 
analisis regresi moderasi menunjukkan bahwa: struktur modal tidak berpengaruh 
terhadap nilai perusahaan, kepemilikan manajerial tidak berpengaruh terhadap nilai 
perusahaan, keputusan investasi berpengaruh terhadap nilai perusahaan, 
pertumbuhan perusahaan tidak mampu memoderasi struktur modal dan 
kepemilikan perusahaan terhadap nilai perusahaan, pertumbuhan perusahaan 
mampu memoderasi keputusan investasi terhadap nilai perusahaan. 
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The purpose of this study was to determine the effect of capital structure, 
managerial ownership, and financial decisions on firm value by moderating 
company growth. This research was conducted on companies that are included in 
the Kompas100 Index and listed on the Indonesia Stock Exchange. The population 
in this study were all companies listed on the Indonesia Stock Exchange for the 
period 2016-2019, totaling 168 companies, the sample collection was carried out 
by purposive sampling technique with a sample of 42 companies. The analysis 
technique in this study was moderate regression analysis (MRA). The test results 
of classical and simultaneous assumptions show that the regression model used is 
correct and the independent variables and moderating variables have an effect on 
firm value. The results of the study using moderation regression analysis show that: 
capital structure has no effect on firm value, managerial ownership has no effect 
on firm value, investment decisions have an effect on firm value, company growth 
is unable to moderate capital structure and firm ownership of firm value, company 
growth is able moderate investment decisions on firm value. 
 
Keywords: Firm Value, Capital Structure, Managerial Ownership, Financial 
Decisions, Company Growth. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
